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ABSTRAK 
Berbagai cara dapat dilakukan untuk menekan biaya 
produksi. Salah satu caranya adalah dengan memilih lokasi 
yang tepat untuk mendirikan fasilitas produksi. Ada 
bemacam-macam faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi 
diantaranya adalah faktor biaya transportasi 
Dengan menyederhanakan masalah sehari-hari maka 
persoalan pemilihan lokasi ditinjau dari faktor biaya 
transportasi dapat diba~a ke model matematika dangan te~nik 
yang ada dalam ilmu matematika. 
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